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Összefoglaló
A mőtrágya értékesítés alakulása 2010 I. félévében 
A mőtrágyaárak 2010. I. félévében visszaestek az egy évvel korábbi szinthez képest, ennek kö-
szönhetıen, a mőtrágya felhasználás változatlan szintje mellett, a mezıgazdasági termelık, az
elızı évinél 30%-kal kevesebbet kellett költsenek mőtrágyavásárlásra. 
2010. január-júniusi idıszakban a termelık által vásárolt mőtrágyák NPK hatóanyag tar-
talma összesen 216 ezer tonna, amelybıl 86% volt a nitrogén, 6,2% a foszfor, 7,9% a kálium
hatóanyag. A nitrogén hatóanyag kismértékben (1,4%-kal) csökkent, azonban a foszfor és a káli-
um hatóanyag erıteljesen 18,5%-kal illetve 25,3%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.
(1. ábra)
A nitrogén hatóanyag csökkenését a kedvezıtlen idıjárás magyarázza. A tavaszi sok csapadék
megnehezítette, nem egy helyen megakadályozta, hogy a kalászosokra kiszórják a fejtrágyát. A
foszfor és a kálium volumen növekedése mögött pedig az alacsony bázis keresendı. Az elızı év
tavaszán, az akkori  rendkívül magas árak miatt a gazdák csak a legszükségesebb mennyiséget
szórták ki foszfor és kálium mőtrágyából.
1. ábra
A mezıgazdasági termelı részére értékesített mőtrágya 
(hatóanyagsúly: ezer tonna)
Forrás: AKI adatgyőjtés
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Az elızı negyedévhez képest, 2010. II. negyedévében 8%-kal nıtt a mőtrágyák  ára,
de még így sem érte el a 2008. I. negyedévi árszintet.(2. ábra) Az egy évvel korábbihoz
képest, 2010 elsı félévében a mőtrágya ára átlagosan 30,9%-kal csökkent, ezen belül az
egyszerő mőtrágyák ára 28,6, az összetett és kevert mőtrágyáké 34,8%-kal mérséklıdött.  
2. ábra
A mőtrágya átlagárának változása (2005=100%)
Forrás: KSH
Természetes súlyban számolva összesen 665 ezer tonna volt a közvetlenül mezıgaz-
dasági termelıknek értékesített NPK mőtrágya, amelybıl 580 ezer tonna az egyszerő nit-
rogén mőtrágya, 75 ezer tonna az összetett mőtrágya mennyisége. Egyszerő foszfor és
kálium mőtrágyából jóval kevesebbet, foszfor mőtrágyából alig 550 tonnát, a kálium mő-
trágyából pedig 9150 tonnát értékesítettek 2010 elsı felében. 
A mezıgazdasági termelık által  vásárolt  összes mőtrágya mennyisége, az elızı év
azonos idıszakához mérten 2010 elsı negyedévében 20%-kal nıtt, a második negyedév-
ben 24%-kal csökkent, így az elsı félévben összesen kismértékben (1,6%-kal) emelke-
dett, de szakértık véleménye szerint messze elmaradt az ideálistól. A tavaszi sok csapa-
dék akadályozta a fejtrágyázást, a belvizek miatt sok helyen nem tudták elvetni a tervezett
területen a napraforgót, a kukoricát. A tavaszi rossz terményárak miatt, sokan az input-
anyagokon próbáltak spórolni, a termelési költséget alacsonyan tartani. A második félév-
ben mutatkozó mőtrágyaár emelkedésben a kedvezıtlen kilátások mellett közrejátszott a
forint gyengülése is. A kalászosok esetében nagyon sok helyen nem takarítottak be olyan
mennyiségő terményt, amit vártak. A terméscsökkenés mellett a minıség is elmarad a
várttól, ami természetesen bevételkiesést jelent. Ezek az értékesítési gondok az ıszi be-
szerzésekre is kedvezıtlenül hatnak.
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A mőtrágya értékesítés hatóanyagban, értékben 
(2009-2010. I. félév)
A mőtrágya értékesítés alakulása hatóanyagban* 
(tonna)
Megnevezés 2009. I. félév 2010. I. félév 2010/2009 
tonna %
Egyszerő mőtrágyák összesen 182 694  181 226  99,2
Ebbıl: Nitrogén 179 679  175 914  97,9
Foszfor 78  107  138,0
Kálium 2 938  5 205  177,2
Összetett mőtrágyák összesen 30 011  34 396  114,6
Ebbıl: Nitrogén 8 148  9 306  114,2
Foszfor 11 140  13 182  118,3
Kálium 10 724  11 908  111,0
NPK mőtrágyák összesen 212 705  215 622  101,4
Ebbıl: N (Egyszerő+összetett) 187 826  185 220  98,6
P (Egyszerő+összetett) 11 218  13 289  118,5
K (Egyszerő+összetett) 13 662  17 113  125,3
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
A mőtrágya értékesítés alakulása értékben* 
(millió forint)
Megnevezés 2009. I. félév 2010. I. félév 2010/2009 
millió forint %
Egyszerő mőtrágyák összesen 46 504  31 206  67,1
Ebbıl: Nitrogén 45 696  30 288  66,3
Foszfor 40  27  66,6
Kálium 768  891  116,0
Összetett mőtrágyák összesen 8 846  7 197  81,4
NPK mőtrágyák összesen 55 350  38 403  69,4
Egyéb, nem NPK mőtrágyák 943  497  53  
Mőtrágya értékesítés összesen 56 293  38 900  69,1  
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
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Mőtrágya értékesítés cikkelemenként
A fontosabb egyszerő nitrogén mőtrágyák* 
2010. I. félév
Megnevezés Hatóanyag
tartalom 
Természetes
súly 
Hatóanyag
súly
Érték
folyóáron
(ÁFA nélkül)
ÁFA nélküli
átlagár
% tonna millió forint ezer Ft/t
Nitrogén mőtrágyák összesen 579 810 175 914 30 288
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 174 961 59 487 10 418 59,5
Cseppfolyós ammónia 82 1 837 1 507 125 68,0
Kalcium nitrát 15,5 976 146 86 88,6
Karbamid 46 23 121 10 636 1 638 70,8
Mészammónsalétrom 27 256 858 69 352 11 955 46,5
Mikramid 45 82 37 15 185,2
Nitrosol 28 15 479 4 334 636 41,1
Nitrosol 30 12 001 3 600 565 47,1
Egyéb nitrogén mőtrágyák: 94 495 26 816 4 850 51,3
       ebbıl nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák
Ammóniumnitrát 32 25 642 8 205 1 502 58,6
Ammóniumszulfát 26 949 247 54 56,8
DAM 30 3 426 1 028 147 42,9
DASA 26 5 668 1 474 262 46,3
DASAMAG 24 370 89 17 47
Fertisol 20 20 264 53 9 34,6
Fertisol 23 23 3 000 690 108 36,0
Fertisol 28 28 1 526 427 71 46,8
Nikrol 28 35 110 9 831 1 555 44,3
Nikrol 21 1 264 265 40 31,8
NS 25 5 556 1 630 257 46,3
NS 26+13S 26 223 58 11 49,9
Sulfammo 30 1 039 310 108 103,9
Sulfammo 23 146 34 15 102,0
Sulfammo 21 135 28 14 104,8
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A fontosabb egyszerő foszfor és kálium mőtrágyák* 
2010. I. félév
Megnevezés Hatóanyag
tartalom 
Természetes
súly 
Hatóanyag
súly
Érték
folyóáron
(ÁFA nélkül)
ÁFA nélküli
átlagár
% tonna millió forint ezer Ft/t
Foszfor mőtrágyák összesen 547 107 27
Szuperfoszfát 18 180 32 8 46,8
Szuperfoszfát 19 26 5 1 47,0
Szuperfoszfát 20 313 63 16 49,6
Egyéb foszfáttartalmú mőtrágyák 28 7 2 62,6
     ebbıl a nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák 
Hyperfoszfát 26 14 4 1 58,7
Kálium mőtrágyák összesen 9 151 5 205 891
Kálium-klorid, granulált 60 7 139 4 283 657 92,0
Kálium-klorid, por 60 63 38 6 96,3
Egyéb kálium mőtrágyák 1 949 884 228 47,2
     ebbıl a nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák 
Patent-káli 30 503 152 49 96,9
Kálium-szulfát 30 1 023 511 119 116,2
Korn-káli 40 117 47 9 79,3
Összetett mőtrágyák összesen 75 205 34 396 7 197
Egyszerő és összetett mőtrágyák összesen 664 712 215 622 38 403
Egyéb, nem NPK mőtrágyák összesen 497
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
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A fontosabb összetett mőtrágyák 
2010. I. félév
A termék összetétele
természetes
súly
mennyiség hatóanyag súly
tonna
érték eladási
áron 
ÁFA nélkül
áfa nélküli
átlagár
N P K tonna N P K millió Ft ezer Ft/t
Összetett mőtrágyák összesen 75 205 9 306 13 182 11 908 7 197 -
                ebbıl:
11 52 0 691 76 359 72 104,4
11 53 0 1 701 187 902 177 103,9
15 20 0 1 476 221 295 193 130,9
18 25 0 430 77 107 33 76,4
18 46 0 627 113 288 70 112,0
0 10 24,5 1 302 130 319 93 71,5
0 10 28 424 42 119 35 81,9
13 0 46 45 6 20 10 222,4
5 10 22 724 36 72 159 92 126,8
8 20 30 1 924 154 385 577 207 107,8
8 21 21 788 63 166 166 78 99,0
8 24 24 1 577 126 378 378 183 116,3
10 10 20 48 5 5 10 5 104,1
15 15 15 25 753 3 863 3 863 3 863 2 148 83,4
16 12 14 16 3 2 2 2 98,2
16 16 16 950 152 152 152 78 82,4
8 12 25 132 11 16 33 12 94,1
8 14 16 1 913 153 268 306 247 128,9
10 20 20 192 19 38 38 19 101,3
5 15 30 85 4 13 26 7 87,6
7 10 32 103 7 10 33 10 99,1
8 24 24 5 420 434 1 301 1 301 621 114,5
15 10 10 523 78 52 52 39 73,9
16 12 14 244 39 29 34 23 93,4
20 10 10 50 10 5 5 4 78,4
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Mőtrágya értékesítés alakulása 2009 és 2010 I. félévében*
Megnevezés
Hatóa.
tart.
természetes súly érték eladási áron ÁFA nélkül
tonna
2010/
2009%
millió Ft
2010/
2009%% 2009.I.félév
2010.
I.félév
2009.
I.félév
2010.
I.félév
Nitrogén mőtrágyák összesen 584 153 579 810 99,3 45 696 30 288 66,3
Ammóniumnitrát, szemcsés 34 235 175 174 961 74,4 19 391 10 418 53,7
Cseppfolyós ammónia 82 1 407 1 837 130,6 140 125 89,4
Kalcium nitrát 15 845 976 115,5 105 86 82,6
Karbamid 46 21 900 23 121 105,6 2 133 1 638 76,8
Mészammónsalétrom 27 225 372 256 858 114,0 16 296 11 955 73,4
Mikramid 45 106 82 77,0 22 15 68,4
Nitrosol 28 8 058 15 479 192,1 580 636 109,6
Nitrosol 30 14 218 12 001 84,4 1 106 565 19,0
Egyéb nitrogén mőtrágyák összesen 77 072 94 495 122,6 5 923 4 850 81,9
  ebbıl nagyobb volumenben/értékben forgalmazott mőtrágyák:
DAM 30 5 056 3 426 67,8 382 147 38,5
DASA 26 7 511 5 668 75,5 670 262 39,1
DASAMAG 24 215 370 171,9 20 17 88,4
Fertisol 23 23 1 816 3 000 165,2 94 108 114,8
Nikrol 28 44 562 35 110 78,8 3 209 1 555 48,5
Nikrol 21 1 425 1 264 88,7 75 40 53,6
Foszfor mőtrágyák összesen 392 547 139,6 40 27 66,6
Kálium mőtrágyák összesen 5 168 9 151 177,1 768 891 116,0
Kálium-klorid, granulált 60 3 987 7 139 179,1 535 657 122,7
Kálium-szulfát 50 207 1 023 494,5 60 119 196,6
Patent-káli 30 258 503 194,9 39 49 123,9
Korn-káli 40 173 117 67,7 25 9 37,6
Összetett mőtrágyák összesen 64 340 75 205 116,9 8 846 7 197 81,4
Egyszerő és összetett mőtrágyák összesen 645 053 664 712 101,6 55 350 38403 69,4
Egyéb, nem NPK mőtrágya 943 497 53,0
* A táblázat a mezıgazdasági termelınek, erdıgazdaságnak, egyéb közvetlen felhasználónak, valamint az ÁFÉSZ-eknek, gazda- és
vegyesboltoknak értékesített mőtrágyát tartalmazza.
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